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Третью группу представляют материалы по организации и проведении 
Конгресса1, к которой также относим стенограммы заседаний2 и управленческие 
документы3 деятельности Конгресса (утвержденные циркуляры и программы и 
списки участников).  
В отдельную – четвертую группу – отнесли протоколы и заседания Бюро4, 
которые освещают вопрос по утверждению плана проведения XIII Международ-
ного конгресса исторических наук.  
Наряду со всеми вышеуказанными документами возникает проблема с вво-
дом нескольких единиц хранения по истории XIII МКИН. Как уже мы убедились, 
из 53 ед. хр. фонда 1635 в АРАН находится 39, остальные определены на хране-
ние в Национальный комитет российских историков (преемник НКИСС), где на 
данный момент не могут дать информацию по их наличию, что в свою очередь 
не дает нам возможности всеобъемлюще изучить историю данной встречи.  
Таким образом, в работе представлены неопубликованные источники об-
щим объемом более 4000 листов, которые вводятся в научный оборот впервые. 
До этого они не были использованы в научных статьях и работах, но некоторые 
были просмотрены, что подтверждают листы использования дел. По этой при-
чине возникает мнение, что в последние годы интерес к данной теме возрастает. 
Однако, вместе с этим возникает вопрос об изучении некоторых архивных мате-
риалов, которые могли бы сформировать развернутое представление о встрече 
историков на Конгрессе в 1970 г. и дать ориентир для изучения истории Между-
народных конгрессов, которых на данный момент насчитывается уже 22.  
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Известно, что историю можно изучать лишь на основе источников. Их из-
дание – предмет археографии. Этот метод исследовательской работы позволяет 
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обезопасить источник от субъективного толкования историком. И именно архео-
граф несет ответственность за документы, которые он представит, руководству-
ясь принципом социально-политической нейтральности. Однако долгое время 
главенствующим был принцип коммунистической партийности, который ис-
пользовали органы власти в ходе развертывания пропаганды в годы Великой 
Отечественной войны.  
Археографическая деятельность в СССР довоенной поры была активнее, 
чем когда-либо в России до этого. Особенно преуспел в этом Центрархив РСФСР 
и журнал Красный Архив1, по причине монополии на архивные материалы. Жур-
нал «Красный архив» по особому циркуляру «Об ограничениях к разглашению 
секретных фондов» имел особый доступ ко вновь обнаруженным архивным до-
кументам. Госархивы были обязаны подробно информировать редакцию, неза-
висимо от санкции вышестоящего архивного органа2.  
Начало Великой Отечественной войны несколько изменило ситуацию. 
Уже 9 декабря 1941 г. по государственным архивам было разослано циркулярное 
письмо «Об обеспечении сохранности документальных материалов», в тексте 
которого перечисляются основные задачи отдела Госархивов, среди которых 
значилось «широкое и всестороннее использование документальных материалов 
ГАФ СССР в интересах Отечественной войны против немецких захватчиков»3. 
В циркуляре «О задачах научно-издательской работы отделов государственных 
архивов НКВД–УНКВД и государственных архивов» от 9 февраля 1942 г. гово-
рилось о перестройке научно-издательской работы государственных архивов в 
соответствии с докладом И. В. Сталина на 24-й годовщине Октябрьской револю-
ции. К циркуляру также прилагался подробный список тем, среди которых были 
представлены: «Героизм русского народа и русской армии в борьбе за Родину: 
Отечественная война 1812, Гражданская война, война 1918–1920 гг.», «Зверства 
немецких захватчиков в прошлых войнах и современной Отечественной войне» 
и другие4.  
Одним из самых выдающихся сотрудников Свердловского областного гос-
ударственного архива являлась Евдокия Петровна Третьякова, член ВКП(б) 
с 1919 г., архивный работник Центрального Государственного архива Октябрь-
ской революции и Социалистического строительства (ЦГАОРСС). Она была эва-
куирована в августе 1941 г. по санкции Управления государственных архивов 
НКВД СССР5. После эвакуации в Свердловск, была принята в штат Отдела гос-
архивов УНКВД по Свердловской области и назначена 14 августа 1941 г. стар-
шим инспектором организационно-методического отделения архивного отдела 
УНКВД по Свердловской области6. С 1942 г. возглавляла научно-издательскую 
группу отдела Госархивов7.  
                                                          
1 Валк С. Н. Советская археография. Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 27–34.  
2 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-316. Оп. 4. Д. 6. Л. 19–21.  
3 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 4. Д. 5. Л. 34–35.  
4 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 4. Д. 10. Л. 51.  
5 Там же. Оп. 2. Д. 300. Л. 3–4.  
6 Архивная служба Свердловской области: 85 лет. Екатеринбург, 2004. С. 96.  
7 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 2. Д. 300. Л. 7–11.  
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Самым первым ее трудом является небольшая брошюра – сборник доку-
ментов «Уральцы в отечественной войне против немецких захватчиков в 1918 
году». Изначально данный сборник планировался в качестве небольшой научной 
статьи. После многочисленных просмотров в Свердловском областном государ-
ственном издательстве (Свердоблгизе), Государственном издательстве полити-
ческой литературы (Госполитиздате) и ЦК ВКП(б) в августе 1942 г. был оконча-
тельно принят к изданию Госполитиздатом. Три месяца отдел не получал вестей 
о судьбе своего труда, пока 26 ноября редактором Госполитиздата Г. Цвик сбор-
ник не был принят к печати. За подписью директора Объединения государствен-
ных книжно-журнальных издательств (ОГИЗ), чьим отделом являлся Госполит-
издат, П. Ф. Юдина имелось письменное указание для напечатания нескольких 
книг, в том числе и сборника. В час дня того же 26 ноября редактор Госполитиз-
дата Г. Цвик, который редактировал сборник, сообщил, что заведующий произ-
водством Госполитиздата Асс получил из Москвы от заведующего хозяйствен-
ным отделом ОГИЗ телеграмму, в которой содержался список произведений, 
подлежащих печати. Сборник в списке отсутствовал. По причине чего издание 
снова задерживалось. Только 10 декабря, при нажиме со стороны УНКВД, книга 
была сдана и к январю 1943 г. вышла из печати1 тиражом в 10 000 экземпляров.  
В период ожидания вестей от Госполитиздата Е. П. Третьяковой матери-
алы были успешно переработаны в небольшую статью и напечатаны в «Ураль-
ском рабочем»2. А через некоторое время завершение хода работы над научным 
трудом также было отражено в газете3.  
Сборник документов состоит из двух основных частей – введения и непо-
средственно документов4. Введение повествует об основных событиях периода 
зимы – весны 1918 г. и проводит параллели с действительной на момент издания 
сборника «твердой решимостью скорее истребить бешеных фашистских собак, 
всех до единого»5.  
Автор использовал литературу и широкий круг источников, среди которых 
большое количество газет: «Известия Уральского областного совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов и Екатеринбургского совета рабочих сол-
датских депутатов», «Уральский рабочий», «Известия Пермского губернского 
Исполнительного комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов», «Известия Челябинского совета крестьянских, рабочих и солдатских депу-
татов» и «Заря народоправства». Из литературы привлечены археографический 
                                                          
1 ГАСО. Ф. Р-316. Оп. 1. Д. 648. Л. 13.  
2 Третьякова В. П. Уральцы в борьбе против немецких захватчиков в 1918 году // Уральский рабочий. 1942. 5 
сентября. С. 2.  
3 Уральский рабочий. 1942. 23 октября. С. 2.  
4 Третьякова В. П. Уральцы в борьбе против немецких захватчиков в 1918 году. Свердловск. : ОГИЗ Госполитиз-
дат, 1942.  
5 Там же. С. 17.  
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труд под редакцией И. И. Минца1 и «Советский Сборник» законодательных ак-
тов Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депута-
тов2. Привлекались материалы Партархива и Свероблгосархива.  
Научная работа уральских архивистов была отмечена на уровне ведомства. 
Научный совет при начальнике Государственных архивов НКВД СССР признает 
особые достижения двух подразделений – Управление Государственных архивов 
НКВД Грузинской ССР и Архивное управление НКВД по Свердловской области. 
В постановлении отмечены обе работы Е. П. Третьяковой: «Уральцы в отече-
ственной войне против немецких захватчиков в 1918 году» и «Урал в Отече-
ственной войне 1812 года»3.  
Таким образом, археографическая деятельность архивистов в годы войны 
испытывала на себе сильное давление идеологии. Однако, это не может быть вос-
принято негативно, так как в данном случае наука исполняет свой долг перед 
обществом. Деятельность уральских архивистов не сводилась к одному лишь 
обеспечению и организации эвакуации и реэвакуации документов ГАФ СССР. 
Е. П. Третьякова и многие другие сотрудники проявили себя в научной и изда-
тельской работе, участвуя в общей борьбе страны за победу в Великой Отече-
ственной войне.  
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ФОТОГРАФИЯ КАК МЕТОД СБОРА ДАННЫХ  
В СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
В настоящее время общество меняется, и это необратимый процесс. Вся 
деятельность людей представлена яркими зрительными образами, а они могут 
дать не меньше информации, чем статистика. А способность фотографического 
изображения сохранять информацию в надежной и доступной форме помогает 
сделать исследование более эффективным. Визуальность это не новое «веяние 
моды», это основа современной повседневной культуры.  
Хотя ученые встречают множество трудностей при исследованиях, напри-
мер, достоверность оснований, визуальная социология активно развивается в 
различных странах, особенно на Западе. В России визуальная социология только 
формируется, во многом, на основе зарубежного опыта. Российские социологи 
создают свои работы заимствуя идеи, взгляды других исследователей, например, 
Р. Барта. Хотя, зачастую, эти работы не имеют практической ценности, но они 
содержат теоретическую информацию и перспективу на будущие исследования. 
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